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Многообразие производственно-технологических факторов, 
влияющих на длительность технологических операций выплавки и 
разливки конкретных групп марок стали, дает основание 
рассматривать их суммарную продолжительность как случайную 
величину. Так как достаточно полное описание нормально 
распределенной случайной величины может быть получено с 
использованием двух числовых характеристик – средней М(Х) и 
среднеквадратического отклонения σ(Х), то и переводные 
коэффициенты, определяемые отношением двух распределений Хi и 
Хбаз, должны быть выражены через отношения числовых 
характеристик  их распределений: Кмi=М(Хi)/М(Хбаз); Кσi=σ(Хi)/σ(Хбаз). 
В общем виде переводной коэффициент на i-ю группу марок 
стали может быть представлен в виде интегрального коэффициента  
Коi = Кмi * Кдi  При определении Кмi и Кσi в качестве базовой 
принималась группа марок стали с  минимальными значениями М(Х) и  
σ(Х). 
Первый сомножитель интегрального переводного коэффициента 
отражает детерминированную составляющую относительной 
трудоемкости продукции (группы марок стали), а второй – 
стохастическую составляющую, характеризующую относительную 
нестабильность процесса производства продукции. Существенность 
различий среднеквадратических отклонений σ(Х) смежных групп 
марок стали в полученном ранговом ряду определялась методами 
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Снижение объемов отечественного машиностроительного 
производства обусловлено не только общим кризисным состоянием 
украинской экономики, но и наличием целого ряда специфических 
особенностей в организации и управлении потоковыми процессами в 
сфере производства и коммерческого оборота машиностроительной 
продукции. Влияние этих особенностей до сих пор недостаточно 
учитывается при разработке и реализации основных направлений 
стратегического развития отечественных машиностроительных 
предприятий и формировании их хозяйственных связей. 
В связи с этим, возникает потребность поиска и применения 
наиболее эффективных методов управления машиностроительным 
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производством и сбытом машиностроительной продукции, к числу 
которых в современных условиях относятся логистические методы 
регулирования потоковых процессов. Сущность и преимущества 
указанных методов управления лучше всего проявляются при 
формировании логистических систем, логистических цепей и других 
логистических структур, создаваемых с целью оптимизации 
экономических потоков. 
Большое внимание научно-методологическим и практическим 
вопросам применения логистики в экономике в целом и в ее отдельных 
отраслях уделено в работах ряда отечественных и зарубежных ученых 
и специалистов – Н.В. Афанасьевой, Г.Л. Багиева, А.М. Гаджинского, 
Е.А. Голикова, К.В. Инютиной, О.Д. Проценко, А.И. Семененко, 
В.И.Сергеева, и некоторых других. 
В тоже время, проблемы использования логистического 
инструментария для управления потоковыми процессами предприятий 
машиностроительного комплекса изучены пока еще недостаточно 
полно. Авторами исследований на эту тему являются М.Е. Залманова, 
О.В. Лаврова, О.Л. Сердюкова. Причем в работах указанных авторов, 
как правило, рассматриваются отдельные аспекты организации и 
регулирования лишь внутрипроизводственных материальных и 
информационных потоков. 
 Отсутствие у машиностроительного предприятия единой 
стратегии развития «сбытовых» хозяйственных связей и, как следствие 
этого, несогласованность экономических интересов предприятия и 
дилерских организаций приводит к тому, что продукция попадает на 
«вторичный» рынок, где она, как правило, реализуется по более 
низким ценам, что наносит урон непосредственному производителю. 
Одним из путей решения данной проблемы является, на наш взгляд, 
создание сбытовых логистических цепей и формирование сервисных 
логистических альянсов. 
Подобные закупочные логистические альянсы, образуемые путем 
заключения логистического соглашения между промышленными 
предприятиями и специализированными торгово-посредническими 
структурами, могут более эффективно выполнять большинство 
снабженческо-сбытовых функций. А именно: установление 
хозяйственных связей между изготовителями и потребителями 
продукции, разработку и участие в реализации предложений по 
рациональной организации транспортно-экономических связей, 
оказание услуг при осуществлении складских операций и 
регулировании запасов продукции, содействие в организации 
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складского хозяйства входящих в них предприятий и их транспортного 
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    Украина вступила в полосу мирового финансового и 
экономического кризиса с некоторым  опазданием (около 2 месяцев) 
по сравнению с основными экономиками, но зато кризисные явления в 
ней приняли куда более драматические формы. Падение ВВП приняло 
катострофические масштабы – за 5 месяцев с октября 2008г. по 
февраль 2009г. оно составило 38%(согласно данным Минэкономики 
Украины). Динамика ВВП в СССР второй половины 1941г. была 
лучшей... Впрочем, любая катострофа страшна не сама по себе, а 
своими последствиями. В  случае с современным кризисом в Украине 
он принял формы обвала национальной валюты с серией крупных и 
резких колебаний еѐ курса по отношению к  доллару США и валютам 
основных экономических партнѐров страны ,в первую очередь к евро и 
рублю.Сбережения граждан и оборотные активы отечественных 
предприятий, номинированные в гривнях, подверглись 
обесцениванию. Доходы граждан резко сократились, потребительские 
кредиты стали недоступны, а расходы по обслуживанию ранее 
выданных кредитов , номинированных, как правило в долларах США с 
«плавающей» ставкой,не менее резко возросли. Эти факторы плюс 
«галопирующая» инфляция привели к резкому «схлопыванию» 
отечественного потребительского рынка, что больно ударило по 
бизнесу, сокращая возможности сбыта, а следовательно, и доходов.Но 
это ещѐ не всѐ. В результате массового оттока инностранного  
капитала из страны, принявшего форму бегства и возросшего 
недоверия граждан к банковской системе возник дефицит свободных 
денежных средств. Помноженный на курсовую неопределѐнность 
гривни, он привѐл к увеличению стоимости заимствования. Так,  
учетная ставка НБУ была поднята в декабре 2008г. до 20% и 
возможностей еѐ снижения пока не предвидется. В условиях ныне 
существующей украинской банковской системы стоимость кредита 
для предприятий реального сектора экономики составляет, в лучшем 
случае, 40% годовых. Для большинства же отечественных 
предприятий кредиты не доступны или ставки гораздо выше. И это в 
